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QUEBRADA JUAN BOBO Y EL FARO: PROCESOS DE MEJORAMIENTO 
BARRIAL EN ASENTAMIENTOS INFORMALES 
I. INTRODUCCIÓN  
Colombia es un país con altos índices de desarrollo urbano e informalidad en la ocupación 
del territorio, particularmente en las periferias de las principales ciudades (López, 2009). 
Debido a conflictos por diferencias políticas y violencia generada por grupos subversivos 
contra la población rural colombiana, pobreza extrema, falta de oportunidades y 
desplazamientos forzados sucedieron olas migratorias, donde los afectados se vieron 
obligados a abandonar sus hogares y dirigirse a las grandes ciudades ocupando territorios 
ubicados en la periferia. Éste fenómeno se dio entre las décadas del 50 y 70 y se conoció 
como “predominio urbano”, donde es mayoritaria la población urbana. (Tovar, 2009, 
p.117).  
Mientras estaba en curso éste fenómeno se empezó a hablar de la “cuadricefalea urbana”, la 
cual se refiere al acelerado crecimiento poblacional en Bogotá, Medellín, Cali y 
Barraquilla, siendo éstos los cuatro centros urbanos principales del país. (Tovar, 2009, p. 
114). Entendido esto, cabe aclarar que Bogotá y Medellín fueron las que tuvieron mayor 
aumento de población, además de esto, la capital de Antioquia se caracterizó por ser la 
ciudad con mayor número de barrios de origen informal, los cuales se determinan por “no 
cumplir con las normas mínimas de urbanización, construcción y usos del suelo, o 
presentan condiciones precarias de hábitat, déficit de servicios públicos, viviendas en mal 
estado y sin títulos de propiedad” (Tovar, 2009, P.135) (Ver anexo 1). 
 
En el intento de contrarrestar éste aumento indiscriminado de barrios informales en las 
ciudades colombianas, Medellín fue una de las ciudades que acogió los instrumentos para 
mejorar la calidad de vida de la población migratoria desarrollando y generando barrios 
formales; dentro de estos instrumentos se encuentra el Mejoramiento Integral de Barrios 
(M.I.B.) que según Echeverri y Orsini (2011) “implican la implementación de acciones 
encaminadas a perfeccionar las condiciones físicas de un asentamiento para su progresiva 
incorporación al tejido urbano formal.”(P.13) 
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Ésta investigación trata de responder interrogantes acerca de las consecuencias que 
conllevan a la migración para la construcción de barrios informales y el deterioro de las 
ciudades por la misma causa. La problemática principal, es la baja calidad de vida de los 
habitantes de los barrios informales, manifestadas en deficiencias en espacio público y 
accesibilidad, carencia de servicios públicos y de equipamientos y el notable déficit de 
vivienda. Esto está definido en parte por un contexto caracterizado por la falta de 
participación, la planificación y los adecuados procesos de gestión y ejecución a la hora del 
nacimiento y desarrollo de un barrio. 
 
En busca de una buena experiencia de gestión y participación para el mejoramiento integral 
de barrios, se encontró un modelo en la ciudad de Medellín con las características sociales y 
físico-espaciales apropiadas para la investigación. Evidenciando esto en el barrio Quebrada 
Juan Bobo, asentamiento de origen netamente informal con una gran deficiencia en su 
habitabilidad y completamente insalubre, puesto que se encuentra en la ronda de la 
quebrada Juan Bobo. Éste proyecto generó resultados productivos para la comunidad, 
brindándoles seguridad, estabilidad estructural y zonas verdes y salubres (Prados, 2008). 
Esto se debió, a la apropiada articulación de los diferentes actores (público, privado y 
comunidad) en la gestión participativa del proyecto y de esta manera generar mejoramiento 
urbano. Es importante resaltar que dicho programa fue una prueba piloto en cuanto a la 
gestión participativa y por tal razón se encontraron una serie de falencias que dieron paso a 
una re-estructuración del programa, evolucionando su práctica hacía un nuevo modelo de 
gestión conocido como Barrios Sostenibles cuya transformación se basó en la planificación 
consensuada y acertada, para que de esta manera se puedan concebir los programas de 
mejoramiento barrial como una buena práctica. 
 
Entendido esto, se podría considerar que los programas de mejoramiento barrial intentan 
mitigar la informalidad urbana por medio de soluciones viables que contribuyan a la 
calidad de vida de la población vulnerable. Es así como se aborda la pregunta investigativa 
de  ¿Cómo las experiencias en gestión generan bases para el fortalecimiento de los 
programas públicos para la calidad y evolución de los asentamientos informales? 
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Para darle respuesta a la pregunta se desarrollaron a lo largo de la investigación una serie de 
objetivos que generaron claridad y aportaron criterios teóricos y empíricos para la 
comprensión de la problemática.  
1. Identificar los aspectos socio-espaciales, físicos y estratégicos 
involucrados en el mejoramiento integral de barrios en el caso de estudio 
(Quebrada Juan Bobo). 
Para llevar a cabo este objetivo, se implementaron entrevistas semiestructuradas las cuales 
fueron aplicadas a los líderes de la comunidad, miembros de las juntas de acción comunal, 
planeación y empresa gestora. Igualmente, en las entrevistas se trataron temas acerca de los 
análisis de la unidad urbana como son procesos migratorios, caracterización ambiental 
urbana, localización, proceso de fundación y aspectos demográficos; análisis de vivienda 
abordando problemáticas de hacinamiento, características físico-espaciales, y procesos 
constructivos; análisis de los habitantes (nivel de ingresos, situación laboral y 
características socio-económicas), agentes sociales presentes en el proceso de formación y 
consolidación del barrio en cuanto a iniciativa privada, acción del estado y comunidad 
como actor permanente del proceso y la relación entre ellas. 
Por medio de la observación participativa y sistemática, se estableció una relación con la 
comunidad de Juan Bobo la cual permitió conocer los aspectos sociales y físico-espaciales, 
involucrados en el mejoramiento integral de barrios. 
Para la observación, se utilizaron registros fotográficos previos al programa de 
mejoramiento barrial, para evidenciar las condiciones físico-espaciales del barrio. Así como 
también un registro fotográfico actualizado, después de la intervención para hacer un 
reconocimiento de la evolución y las características físico-espaciales.  
2. Analizar la evolución del mejoramiento integral de barrios hacia barrios 
sostenibles a partir de la construcción de un modelo valorativo. 
Por medio de la observación participativa y el contacto con la comunidad tanto de 
Quebrada Juan Bobo como la comunidad de El Faro, generar entrevistas abiertas y de ese 
modo conocer la visión que tiene la población y poder contrastar con la visión de los 
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investigadores y lo dicho por la empresa gestora y planeación de Medellín para así 
determinar si realmente existió dicha evolución.  
3. Clasificar los aspectos positivos y negativos a partir de la evolución del 
programa público desde un cuadro valorativo para generar lineamientos 
de gestión en el mejoramiento de la calidad de vida en asentamientos 
informales. 
A partir de la identificación de los aspectos involucrados en los programas de mejoramiento 
y el análisis de su evolución se realizó una comparación entre lo planeado y lo ejecutado de 
los dos programas y de ese modo se identificaron las oportunidades y debilidades de cada 
uno y así, partiendo de las conclusiones se puedan generar lineamientos de gestión para 
mejorar la calidad de vida en asentamientos informales. 
 
II. MARCO TEÓRICO: DEBATE DE LA INFORMALIDAD COMO DETONANTE 
DEL MEJORAMIENTO BARRIAL 
1. Informalidad urbana como generador de la ciudad auto-producida  
Este capítulo consiste en construir un espacio de reflexión permanente a partir de la 
revisión y reformulación de conceptos que se discuten alrededor del hábitat y la vivienda, a 
través de la constatación de la realidad con, hacia y desde la teoría con miras a apoyar las 
políticas públicas y/o llegar a proponer programas e instrumentos que, teniendo como base 
el conocimiento de las lógicas de una realidad mal interpretada se orienten en la búsqueda 
de la superación de los déficit cualitativos y cuantitativos y propender por elevar la calidad 
de vida de miles de habitantes de la ciudad y de este modo tener resultados que conlleven al 
mejoramiento de las problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales. 
La informalidad es un término apropiado para explicar un fenómeno económico de un país 
refiriéndose a dinámicas laborales “que representan a un cierto grupo de la población que 
tiene limitaciones para integrarse a los nuevos modelos económicos y sociales” (Herzer, 
2008, p. 28). Antes de seguir adelante conviene saber que la informalidad  es consecuencia 
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de la exclusión, siendo ésta una situación de desventaja social, económica y política  la cual 
se refiere al incumplimiento de las normas urbanas para la construcción de ciudad.                                                                                
De acuerdo con Torres (2000), desde el aspecto jurídico, lo informal se ve como “ilegal”, 
desde lo arquitectónico se conoce como la “no arquitectura”, desde un análisis urbanístico 
se ve como una “ciudad incompleta” y desde el aspecto social la informalidad se ve como 
una “ciudad marginal”. 
Ahora bien, la informalidad urbana está enfocada en los asentamientos ilegales, los cuales 
son conformados por un porcentaje de población rural que por diferentes razones 
(conflictos armados, pobreza extrema, falta de más oportunidades, desplazamiento forzado, 
etc.) se ven obligados a migrar a las periferias de las grandes ciudades donde el alto precio 
del suelo les impide adquirir un predio en las centralidades. Los asentamientos informales 
son para Brakarz (2002, p.3) una “falla del mercado” o una incapacidad del sector formal 
para lograr satisfacer la demanda de tierra para toda la población; es así como la ciudad 
sufre una división entre lo formal y lo informal, producto de la marginalidad urbana. En 
cuanto a esto, Brakarz (2002, p.3) dice que “la ciudad informal es la cara más visible de la 
desigualdad social” y ve en este fenómeno una oportunidad positiva ya que se identifica 
con mayor facilidad a los grupos sociales más carentes. 
En este punto se hace evidente la dicotomía frente al concepto de informalidad urbana, es 
por ello que se permite abordar la postura de otro autor y de esa manera contrastar las 
diferentes definiciones. Por tanto se define la informalidad urbana según Torres (2009) 
como las construcciones, ocupaciones, loteos o asentamientos humanos no planificados 
dentro de lo urbano aludiendo aspectos sociales, económicos políticos y culturales que 
afecta a comunidades sometidas a condiciones de pobreza extrema (P.7). 
De acuerdo a lo dicho anteriormente por Torres, Rojas (2008, p.9)  autor que aborda la 
informalidad urbana, complementa el concepto argumentando que dicho fenómeno 
“[…]contribuye significativamente a la reproducción intergeneracional de la pobreza 
extrema”, refiriéndose a la imposibilidad de la población vulnerable a salir de la situación 
precaria en la que se encuentran y generando mayor marginación a la vida ciudadana 
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limitando el acceso a servicios básicos de salud o educación, impidiendo aumentar el 
capital humano y el progreso en su calidad de vida.  
De ahí se infiere que la informalidad es un fenómeno de desigualdad el cual tiene falencias 
en las implicaciones sociales, físicas, culturales, políticas y económicas las cuales 
contribuyen al deterioro en la construcción de ciudad por medio del crecimiento 
descontrolado y la gran brecha que se evidencia entre la ciudad formal y la informal, 
generando en ella dinámicas apáticas al desarrollo de la calidad de vida de la población en 











2. Una nueva mirada para mejorar la calidad de vida de la población en 
asentamientos informales. 
Aceptando la existencia de asentamientos informales y el crecimiento descontrolado de la 
ciudad donde la pobreza, la miseria, la exclusión y la segregación han sido una constante 
histórica (Escobar, 1996, p.18),  se pensó en el desarrollo de políticas que ayudaran a 
mejorar la calidad de vida de la población migratoria por medio de la integración de los 
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Imagen 1: Cuadro síntesis de la 
informalidad. Creación Propia  
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2.1. Mejoramiento Barrial: Transformaciones físicas en asentamiento 
informales  
Los organismos de crédito al desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo reservaron líneas de financiación para los Programas de Mejoramiento 
Barrial destinados a los gobiernos de América Latina, dichos programas están basados en 
fuertes planteamientos teóricos que se desarrollan alrededor de la consolidación de 
asentamientos informales y su integración urbana con la ciudad (Romagnoli & Pelli, 2006, 
p.1). Hacia la década de los 80 se empieza a hablar del programa de mejoramiento barrial 
en Chile, dónde se quiso integrar físicamente los barrios auto-producidos con la ciudad 
formal por medio de la cobertura de servicios públicos,  vías,  equipamientos y redes de 
infraestructura además de regularizar la tenencia del suelo, donde se evidenció una mejoría 
en la salud y la habitabilidad de la población. Pero estos esfuerzos no fueron suficientes 
para alcanzar una calidad de vida adecuada ya que no sé pensó en generar impactos a nivel 
económico, social ambiental y cultural. (Rojas. 2009, p. 17) 
2.2. Mejoramiento Integral de Barrios: Un nuevo enfoque para la integración 
social 
En la década de los 90, el mejoramiento barrial se adopta en Colombia bajo la ley 9 de 
1989 y más adelante la ley 388 de 1997 proporcionando herramientas para el desarrollo de 
programas de mejoramiento integral de barrios después de haber sufrido una evolución en 
Chile, dado que en sus inicios el programa solo se preocupó por la situación física de los 
barrios. Dicha integración física se vio afectada al prevalecer los problemas sociales de la 
población asentada. Según Rojas (2009) la falta de salud y educación redujo notablemente 
el impacto positivo de la  inversión en infraestructura ya que fue hasta éste punto que se 
entendió que mejorar los asentamientos informales implicaba mucho más que sólo el 
aspecto físico-espacial, también aborda dimensiones sociales, económicas y estratégicas. La 
nueva “ola” de mejoramiento barrial es un poco más integral, donde no sólo se pensó en 
inversiones en infraestructura sino también en el mejoramiento en la composición social de 
la población.  
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La integración física, social y económica de los asentamientos informales en la ciudad, ha 
demostrado ser una forma efectiva de mejorar las condiciones de vida de sus ocupantes y 
de aumentar sus opciones para salir de esta situación. (Brakarz, 2002, p.27). Es así como se 
debe resaltar el importante avance que tuvo en sus inicios el mejoramiento físico de dichos 
asentamientos, pero se hace indispensable para la reducción en el crecimiento de la ciudad 
informal, tener en cuenta aspectos sociales donde la comunidad haga parte activa de su 
evolución y del mismo modo genere dinámicas de autoayuda para lograr contrarrestar la 
inseguridad, favorecer la gobernabilidad y la interinstitucionalidad (relación estado-
comunidad) y de esa manera lograr soluciones íntegras para el problema de pobreza 
(Romagnoli & Pelli, 2006, p.1). 
 
Antes de seguir adelante conviene saber que, el actual instrumento de mejoramiento barrial 
es mucho más completo ya que pretende organizar a la comunidad y hacerla partícipe de las 
decisiones, así mismo se busca el máximo aprovechamiento de la inversión y de ese modo 
atender las necesidades de la población vulnerable. (Eduardo Rojas, 2009, p.16-17)  
Como consecuencia, los nuevos enfoques del Mejoramiento Integral de Barrios (M.I.B.) 
incluyen varios grupos de intervención entre los cuales se encuentran: grupo de inversión 
para integración física y tenencias del suelo, grupo de integración social por medio de 
actividades de fortalecimiento de la comunidad para la participación en las decisiones que 
los afecta directamente. En algunos planes de M.I.B. contemplan un tercer grupo que es el 
encargado del acompañamiento a la comunidad, después de culminado el proyecto, para 
garantizar la continuidad y estabilidad del mantenimiento del barrio, pero en muchos casos 
este acompañamiento posterior al programa no se ve evidenciado puesto que la comunidad 
pierde interés y el ente gestor se desentiende por completo. Es por esto que se piensa en 
implementar nuevas mejoras a dichos programas y reestructurar las políticas públicas hacía 
un proceso evolutivo que mejore notablemente todas las falencias y de ese modo crear 
programas que verdaderamente mejoren la calidad de vida de las comunidades vulnerables 
ubicadas en asentamientos informales. 
Entonces se infiere que desde sus inicios en ciudades chilenas, hasta las intervenciones 
ejecutadas hoy en día en Colombia, los programas de mejoramiento barrial cuentan con una 
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ardua trayectoria que teje en cada una de las ciudades, dinámicas participativas que generan 
cambios físicos, sociales y económicos importantes para la construcción de ciudad 
brindando herramientas eficientes contra la pobreza extrema.  
2.3. La participación como herramienta fundamental del M.I.B.  
Las experiencias de participación en el mejoramiento barrial comienzan generalmente 
desde la espontaneidad. En busca de aumentar su calidad de vida y para atender sus 
necesidades por cuanto éstas carecen generalmente de los servicios básicos (agua, 
alcantarillado, energía gas y teléfono). Igualmente en estos sectores deprimidos por la 
pobreza, se observan hacinamientos, enfermedades, polución y falta de lugares 
educacionales, de salud y deportivos para evitar que la violencia y falta de trabajo,  lleven a 
los residentes a adquirir conductas delincuenciales, de drogadicción y suicidas. Éstos 
buscan adentrarse en temas correspondientes a instituciones gubernamentales, tratando de 
hacer presentes sus intereses y demandas ya que la discriminación étnica, cultural y 
financiera que vive esta clase social requiere atención especial. La participación si no en 
forma en ilegal, como algo no previsto por la ley nace a partir de las falencias o 
limitaciones de los entes políticos,  al excluir a la población vulnerable en la representación 
social que se da.  Para consolidar la participación es necesario reconocer las organizaciones 
populares como entidades autónomas y su obligatoriedad en la toma de decisiones y 
descentralización. (Herzer & Pirez, 1989, p.202-203) 
El desarrollo de la participación debe cumplir una condición: debe haber una adecuada 
articulación entre las organizaciones populares y los cargos políticos pertinentes, donde los 
cargos políticos tienen un peso decisorio y las organizaciones populares un peso de 
responsabilidad en la transformación.  
Según Bazzaco y Sepúlveda (2010 p.31) la participación ciudadana es una herramienta que 
permite una efectiva articulación de los procesos de desarrollo de las capacidades de auto-
organización de la comunidad de manera democrática. De ahí se infiere que no se puede 
concebir procesos de mejoramiento barrial sin una legítima y apropiada participación de la 
ciudadanía (Ramírez & Ziccardi, 2009). La cual se refiere al proceso activo y decisorio por 
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parte de la comunidad estando presente en las fases de planeación y ejecución de los 
programas.  
Los procesos participativos proporcionan a la comunidad, la oportunidad de acceder a los 
beneficios que consigo lleven los programas de mejoramiento barrial como habitantes. 
Además de esto, la participación activa permite contribuir de manera específica como 
proponentes a partir de sus capacidades y habilidades a la población, convirtiéndolos en 
actores gestores y tomadores de decisiones. (Hernández, 2007, p.13-34).  
A partir de los procesos de participación comunitaria, se evidencia un especial interés no 
sólo en la transformación física del barrio, sino en una evolución más integral, donde la 
comunidad entiende todo lo que conlleva la formalización de un barrio, desde la tenencia 
del predio, hasta la apropiación del espacio público inmediato, adoptando una postura 
importante acerca de cómo sostener su espacio y hacer que perdure en el tiempo. 
 
3.  Par conceptual para el análisis del M.I.B. 
La informalidad es una problemática que debe abordarse desde diferentes dimensiones ya 
que se da en entornos complejos y divergentes, es por eso que el mejoramiento barrial nace 
como solución íntegra que facilita el análisis y genera resultados satisfactorios a todos y 
cada uno de los aspectos implícitos en la transformación y consolidación de ciudad. Es 
importante reconocer que las experiencias exitosas de mejoramiento barrial están basadas 
en procesos de participación y concertación ciudadana, con fuerte apoyo institucional y 
Imagen 2: Cuadro síntesis del 
mejoramiento barrial. Creación Propia  
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garantías económicas, generando impactos importantes que contribuyen a superar algunas 
de las causas que propician el deterioro de la ciudad formal y aumentan la pobreza. 
3.1. Esquema Teórico 
A través de los procesos evolutivos del mejoramiento barrial se evidencian aspectos 
importantes ligados al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los asentamientos 
informales que contrarrestan dinámicas sociales urbanas como la inseguridad, la 
desigualdad, la pobreza extrema y la mala gobernabilidad, siendo la participación 
ciudadana el eje estructurante para la transformación de la ciudad informal. 
Entendido esto, cabe anotar que es a partir de la participación donde se demuestra la 
importancia en el abordaje de temas socio-espaciales, físicos y estratégicos para contribuir 
a la erradicación de pobreza y evitar que éste fenómeno siga mutando en la ciudad. Dicho 
de otra manera es imprescindible comprender la estrecha relación que existe entre los 
aspectos anteriormente mencionados y la transformación de ciudad. 
Antes de continuar se pretende explicar el porqué de la relevancia de los aspectos sociales, 
físicos y estratégicos (políticos) que se tendrán en cuenta en la investigación para 
comprender la evolución de los programas de mejoramiento barrial en ciudades con 
asentamientos en condición de informalidad. A continuación se comenzará con el aspecto 
estratégico ya que no se pueden concebir programas públicos de esta magnitud sin una 
política que lo cobije bajo líneas estratégicas para su previa planeación y posterior 
intervención. El aspecto físico es directamente intrínseco a las transformaciones tangibles 
del medio urbano que contemplan este tipo de programas ya que es a través de éste que se 
pueden evaluar los índices de calidad de vida (recursos, acceso y cobertura) de la población 
afectada, por dicha razón es que se encuentra la inevitable relación entre el programa y el 
aspecto tratado. El aspecto social se abarca a partir de la adecuada articulación entre los 
actores que se ven afectados positiva o negativamente con los programas de mejoramiento 
barrial y su relación con las transformaciones físicas llevadas a cabo en dichas 
intervenciones. 
A partir del estudio de cada uno de los aspectos, se identifican subcategorías que generan 
mayor profundidad en el análisis y mejores resultados a la hora de ejecutar las 
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intervenciones de los programas de mejoramiento barrial, dichas subcategorías son, de 
acuerdo a cada aspecto las siguientes. Socio-espacial: la participación, la pertenencia y 
apropiación y la sostenibilidad socio-económica. Físico: estado de la vivienda, espacio 
público, estrategia de reordenamiento y legalización de predios. Estratégicos: depende de 
cada intervención según su marco normativo y político.  
Dichas subcategorías están establecidas como elementos estructuradores dentro de los 
programas de mejoramiento ya ejecutados donde se hace legible la oportuna intervención 
de cada uno de ellos y direccionan las prácticas para hacer de ellas funcionales y 
generadoras de soluciones permanentes. Estas subcategorías se dan ya que son ellas las que 
evidencian las mayores problemáticas en los asentamientos informales y es ahí donde se 
debe prestar  sustancial atención.  
 
A continuación de hablará de cada uno de los aspectos, se explicará el porqué de su 
importancia y se abordaran las subcategorías que complementan cada aspecto. 
3.1.1. Aspectos socio-espaciales:  
Es conveniente saber que la conformación de ciudad no es sólo la sumatoria de fragmentos 
físicos, sino que por el contrario es la construcción dinámica del tejido social por medio de 
los diferentes actores que transforman la ciudad, interviniéndola e interactuando con ella 
desde nociones económicas, políticas y culturales las cuales son el eje estructurante de la 
ciudad.  Es así como la comunidad, el estado y el sector privado en concordancia con sus 
Imagen 3: Diseño teórico. 
Creación Propia  
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intereses, propician la ocupación y consumo del suelo urbano como gestores en la 
consolidación de las viviendas, los barrios y  la ciudad, siendo partícipes en los procesos de 
construcción del hábitat.  
Se puede concluir entonces que es desde el aspecto social que se generan todas las 
transformaciones de la ciudad a partir de la intervención en el espacio, en la sociedad y la 
naturaleza trazando las directrices para la estructura urbana de la ciudad, entendiendo la 
estrecha relación existente entre los actores sociales y las dinámicas físicas.    
Partiendo del análisis fundamental que relaciona las características propias de la unidad 
urbana con las características de los habitantes, entendiendo que estos son los que habitan, 
viven y auto producen las ciudades, se concluye que es éste el que permite la identificación 
de aspectos demográficos, tipos y conformación de hogares, financiamiento en la 
construcción, índice de calidad de vida y niveles de hacinamiento que presentan en las 
viviendas, también está referida a la estructura de ingresos y gastos del hogar concibiendo 
sus dinámicas ocupacionales y laborales.   
De acuerdo a esto, el aspecto social se estructura en las siguientes subcategorías: 
 Participación: Entendida como el proceso de socialización, interacción y 
conocimiento de la comunidad para hacerla parte activa del proceso de 
mejoramiento físico y social del barrio, ya que estas actividades promueven o 
afianzan las relaciones entre vecinos, además de generar confianza entre la 
comunidad y hacía los entes gubernamentales que llevan a cabo el proyecto 
 Pertenencia y apropiación: Conceptualización: Entendido la pertenencia como la 
identidad de la comunidad, el hecho de sentirse parte de algo más grande, 
implicando la generación o afianzamiento de vínculos afectivos, adopción y 
entendimiento de nuevas normas y hábitos compartidos y creando en la comunidad 
sentimientos de solidaridad, ayuda y respeto por los demás.  La apropiación 
tomándola como el proceso de comprensión e intervención de las relaciones de la 
comunidad con su entorno. Y vista como un vínculo entre las personas y los 
lugares. 
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 Sostenibilidad socio-económica: Conceptualización: Entendida como el sustento 
económico y recursos monetarios necesarios para mantener el nuevo estilo de vida 
desde la formalización de un barrio, sin olvidar un acompañamiento pedagógico en 
aspectos como la salud, la educación, la recreación, etc.  
 
3.1.2. Aspectos físicos:  
Referido al análisis de la unidad urbana dónde se estudian características propias del lugar 
como localización, geografía, suelos, análisis económicos de las viviendas, formas de 
construcción, bajo procesos ambientales importantes. Las subcategorías desplegadas desde 
este aspecto son:  
 Estrategia de re-ordenamiento: Es la re-ubicación que se da en el asentamiento 
intervenido basada en el retiro de los predios en zonas de riesgo y zonas de 
protección, los cuales son reasentados en terrenos aptos que se encuentran dentro 
del mismo barrio. 
 Estado de la vivienda: Este aspecto es el más importante ya que la calidad de vida 
va directamente relacionada con la forma de cómo y dónde se vive. Con el estudio 
de dicho aspecto se puede realizar una evaluación de la relación de las viviendas y 
la forma de habitar con el barrio y de ese modo conocer cómo se encontraba 
viviendo la población antes a la intervención para saber si al final se cumplieron las 
metas fijadas dentro del programa específicamente para vivienda. Además de esto, 
también es importante determinar si la calidad de vida de la comunidad sí mejoró.  
 Espacio público: Este aspecto es la columna vertebral de la intervención ya que es 
entendida como el lugar donde se desarrolla la convivencia ciudadana. Es un 
espacio abierto o cerrado al que la población le da un uso cotidiano, creando una 
identidad por medio de espacios de encuentro social, cultural, político e 
intercambios económicos. (García. 2010). 
 Legalización de predios: Es indispensable para todas las intervenciones que se 
enfocan en la formalización de barrios en primera medida legalizar por medio de la 
otorgación de títulos de predios y escrituración de inmuebles. 
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3.1.3. Aspectos estratégicos:  
Es importante entender cómo y bajo qué estrategias se están desarrollando los programas de 
mejoramiento barrial teniendo en cuenta características políticas e institucionales.    
 
 
III. JUAN BOBO COMO GERMEN DETERMINANTE EN LA EVOLUCIÓN 
DEL MEJORAMIENTO BARRIAL 
4. Intervención de mejoramiento barrial en el barrio Quebrada Juan Bobo en 
Medellín. 
A lo largo del trabajo de campo, se identifican tres actores determinantes en el desarrollo 
del programa público de M.I.B. en Quebrada Juan Bobo, los cuales se encuentran presentes 
en todas las fases, desde la planeación del proyecto hasta la entrega final del mismo. 
El primer actor es el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín el cual tiene 
la función de coordinar y formular los lineamientos del programa público de Mejoramiento 
Integral de Barrios e incluirlo en el POT de la ciudad. En el caso específico planeación 
formuló y delimitó las zonas de intervención estratégica y tratamientos urbanos, en los 
cuales se introdujo el PUI (Plan Urbano Integral) de Santo Domingo Savio en dónde se 
encuentra ubicado el barrio Quebrada Juan Bobo. El segundo actor es la Empresa de 
Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) la cual se dedica a transformar integralmente el 
hábitat en favor de la gente con calidad e interacción social. Es una empresa industrial y 
comercial del estado con autonomía administrativa, financiera y patrimonial. En la 
Imagen 4: Aspectos abordados 
con las subcategorías.                            
Creación Propia  
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Quebrada Juan Bobo, la EDU fue el ente gestor del proyecto, estuvo involucrado en la 
delimitación espacial del sitio a intervenir en el diagnóstico, el diseño arquitectónico y 
urbano, en el acompañamiento pedagógico a la comunidad, contratación, insumos y la 
construcción de la obra.  
El tercer actor es la comunidad de la Quebrada Juan Bobo, la cual estuvo inmersa en todo el 
proceso haciendo presencia desde el diagnóstico, la creación de comités de vivienda, 
comités de medio ambiente, comités de recuperación de la quebrada, comités de pedagogía 
para la primera infancia, hasta el aprendizaje y la construcción de las viviendas. En algunos 
casos, la comunidad aportaba materias primas, además era un actor decisorio.  
Mediante entrevistas y encuestas apoyadas con la observación participativa se logran 
identificar los aspectos socio-espaciales, físicos y estratégicos involucrados en dicho 
programa analizados y tomados en cuenta de la opinión de cada uno de los actores que 
intervinieron. 
4.1. El tejido social dentro del desarrollo en Quebrada Juan bobo 
En el barrio quebrada Juan Bobo ubicado en la comuna dos de Medellín se pensó en 
identificar la problemática de la zona de manera conjunta con la comunidad, en este punto 
la participación es protagonista fundamental de la transformación social y física del barrio. 
Ésta fortaleza contribuyó a la inclusión, el empoderamiento y la presencia del estado en 
esta parte del territorio. La comunidad que por años ha permanecido en el polígono de 
intervención hizo parte activa del proyecto, desde el diagnostico, hasta la ejecución de la 
intervención. La participación activa en procesos auto-gestionados como lo son la creación 
de comités temáticos, programas interinstitucionales, acuerdos y pactos comunitarios, el 
fortalecimiento y construcción de ciudadanía y la creación de un manual de convivencia, 
evidencia el constante interés bidireccional de la comunidad y el estado en conformar una 
unidad de trabajo compartido. Acorde con la conceptualización anteriormente mencionada, 
se evidencia que a la hora de la ejecución del proyecto la comunidad tuvo una participación 
activa en éste mostrando así su interés por el mejoramiento integral de su hábitat logrando 
de tal manera y gracias a un esfuerzo colectivo adecuar su entorno y renovar la calidad de 
vida. 
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Dentro de la construcción del tejido social no solo se tiene en cuenta la participación sino 
que además un eslabón importante que contribuye al crecimiento y evolución de la ciudad 
es cómo y a través de qué mecanismos la comunidad acoge el barrio y se apropia de él. 
Acorde a eso, el estado representado por la EDU buscaba acrecentar la pertenencia y 
apropiación de la comunidad hacía al barrio por medio de la participación activa a lo largo 
del proyecto pasando por cada una de las fases, y generar en ellos arraigo durante y después 
de la intervención. En Quebrada Juan Bobo existió un gran sentido de pertenencia y 
apropiación durante la planeación y ejecución del proyecto, aspecto que facilitó los 
procesos de formalización del barrio y sus asentamientos en sitio, ya que se habían creado 
relaciones vecinales fuertes. A pesar de ello, por medio de encuestas realizadas por la EDU, 
se evidenció que la comunidad no se siente satisfecha con la culminación del proyecto ya 
que se sintieron desprotegidos y abandonados nuevamente por el estado.  Es indispensable 
el acompañamiento del estado en cuanto al financiamiento y personal idóneo para que la 
comunidad continúe de manera autónoma con las iniciativas y los pactos firmados acerca 
del mantenimiento físico y social del barrio.  A lo largo de la intervención la comunidad 
estuvo presente en cada una de las fases, pero debido a la falta de acompañamiento por 
parte del estado, la comunidad de Juan Bobo perdió la capacidad de mantener el barrio 
posterior a su transformación, esto generó desapropiación y falta de pertenencia que se 
evidencia en el deterioro del lugar.  
Continuando la exploración acerca del mejoramiento barrial llevado a cabo en Quebrada 
Juan Bobo se debe tener en cuenta los recursos o las dinámicas que facilitarán la adaptación 
de la comunidad a los nuevos procesos organizacionales del barrio posterior a las 
intervenciones de formalización y es por ello que se abordará el tema de sostenibilidad 
socio- económica por medio de sustentos extras.  
El proyecto genera dicho sustento a través de oportunidades laborales dentro del mismo, 
por medio de prácticas pedagógicas desarrolladas por el SENA y otras entidades 
gubernamentales, enseñando a la comunidad oficios que puedan desempeñar a lo largo de 
su vida, como por ejemplo, construcción, jardinería, instalaciones, entre otros,  
conformando así un programa integral generador de empleo y de ingresos para el desarrollo 
y consolidación de famiempresas y microempresas. En quebrada Juan Bobo, se logró un 
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fortalecimiento en oportunidades laborales desde los conocimientos cultivados a lo largo de 
la intervención, además del acompañamiento en los procesos educativos, mantenimiento de 
los comités comunitarios, brigadas de salud y pedagogía infantil, todos, entendidos bajo los 
nuevos procesos habitacionales generados a partir de la formalización del barrio. Durante la 
intervención, los habitantes tuvieron un sustento económico que ayudó a solventar los 
nuevos gastos que acarreaba la formalización del barrio debido a que trabajaban en la 
ejecución de la obra, pero dicho sustento fue transitorio puesto que el estado y le entidad 
gestora no pensaron en generar empleos para toda la comunidad posterior a la intervención. 
Solo un bajo porcentaje de la población tuvo la oportunidad de acceder a locales 
comerciales desarrollados en el programa.  
4.2. Transformaciones físicas en Quebrada Juan Bobo 
En el proyecto se identificaron tres tipos de intervención, la primera, liberación que 
consiste en el retiro normativo de inmuebles en zonas de alto riesgo, la segunda, re-
distribución donde se reubican las viviendas afectadas por el primer tipo de intervención y 
la tercera, re-densificación es el tipo de intervención que permite la densificación en altura 
para recibir a toda la población reubicada. La decisión tomada por parte de la entidad 
gestora en la planificación de la estrategia de reordenamiento fue acertada, ya que los 
estudios de riesgo permitieron que la comunidad pudiera ser reasentada en el mismo barrio, 
garantizando vivienda a todos los habitantes. La idea de reordenamiento en el barrio 
Quebrada Juan Bobo fue efectiva ya que se adaptaba completamente a las necesidades que 
demandaba la comunidad, por esta razón se concluyó que cada espacio en el territorio debe 
manejarse de acuerdo a las necesidades de la comunidad.  
En cuanto al estado de las viviendas, el proyecto pretendía beneficiar en cuanto a planes de 
reasentamiento donde las estrategias estaban divididas entre reposición en sitio y 
reubicación y planes de mejoramiento total y parcial. Los planes de mejoramiento de las 
viviendas se llevaron en aquellas de baja consolidación habitacional y además en las 
requerían altos presupuestos para la ejecución de obra y de ese modo lograr superar 
carencia de redes y acometidas domiciliarias, deficiencia estructural y en saneamiento 
básico, hacinamiento crítico, pisos en tierra y cubiertas en materiales provisionales. Si bien 
lo que se planeó, se ejecutó, es de resaltar que desde la planeación hubo fallas las cuales no 
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permitían procesos productivos dentro de las viviendas, tampoco daban la oportunidad a los 
habitantes de poder reconfigurar las viviendas según sus necesidades. Eran viviendas 
pensadas para cubrir una necesidad básica del ser humano pero no para mejorar la calidad 
de vida de la población.   
Pero la calidad de vida no se basa solo en el ámbito privado (la vivienda), también es 
necesario reconocer la consolidación del espacio público como ente generador y 
relacionador de la vida cotidiana para la creación de sociedad. 
En la intervención de mejoramiento integral de barrios llevada a cabo en Quebrada Juan 
Bobo, el espacio público fue un elemento determinante para romper las “barreras 
invisibles” existentes en el barrio debido a los problemas sociales previos, puesto que sirve 
como mecanismo que intensifica la apropiación de la comunidad hacía el entorno, 
generando así estrechos lazos entre los habitantes y mejorando sus relaciones.                                                                                                                    
Ejecutado: El proyecto organizó  el espacio público de la siguiente manera: construyendo 
un malecón a lo largo de la quebrada, adecuando escalinatas y senderos peatonales, 
proporcionando para un puente peatonal con el fin de conectar físicamente el barrio, se 
determinaron áreas de protección para garantizar la no utilización de éste suelo para futuros 
asentamientos ilegales. Para el desarrollo de todo el espacio público fue indispensable la 
creación de plazas donde obtienen nuevos espacios para su recreación. 
A pesar de lo anteriormente dicho, el espacio público no fue pensado desde la planeación 
de la intervención, sino que a lo largo del desarrollo del programa se vio la necesidad en la 
población de tener un espacio de encuentros vecinales para mantener sus costumbres. Es 
aquí cuando la empresa de desarrollo urbano genera los pocos espacios públicos en las 
áreas sobrantes como las culatas.  
Es importante para las intervenciones que se enfocan en la transición de lo informal a lo 
formal, en primera medida, legalizar por medio de la otorgación de títulos de predios y 
escrituración de inmueble a los beneficiarios del programa para que se conviertan en 
propietarios y del mismo modo tengan derecho a los servicios públicos básicos.                                                                                                                               
Ideal y ejecutado: En el caso de estudio se legalizaron 248 unidades de vivienda de las 
cuales 85 viviendas fueron tituladas y 163 escrituradas.                                                             
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La decisión tomada frente a la legalización de predios es acertada en la medida en que el 
estado entiende que la problemática de la informalidad nace desde su desinterés al deterioro 
de la vida rural y las olas migratorias hacia los centros urbanos. Es ahí cuando actúa y 
facilita la legalización sobre la tenencia de los predios.  
4.3. Delimitaciones estratégicas  
El PUI es un “instrumento de intervención urbana que abarca las dimensiones de lo físico, 
social y lo institucional, con el fin de resolver problemáticas específicas sobre un territorio 
definido, colocando todas las herramientas del desarrollo de forma simultánea en función 
del área de intervención” (EDU). Este instrumento se constituye en entornos informales de 
la ciudad con el propósito de implementar políticas públicas que con ayuda de la gestión 
interinstitucional aumenten la calidad de vida de la población vulnerable por medio de 
programas sociales e intervenciones en el territorio.  
El primer PUI que se desarrolló fue el Nororiental, debido a que un diagnóstico previo 
arrojó que eran la comuna 1 y 2 las que tenían índices de calidad de vida más bajos al igual 
que los índices de desarrollo humano lo cual las catalogaba como las más vulnerables.  
Dicho instrumento está contenido por el plan de mejoramiento integral de barrios llevado a 
cabo en Quebrada Juan Bobo, el cuál responde a un modelo de gestión basado en conseguir 
recursos mediante un proceso de divulgación y promoción solicitándolos a entes 
gubernamentales desde una escala municipal hasta escala internacional.  
La EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) fue el ente ordenador, direccionador y creador 
del modelo de gestión para la planeación y ejecución del programa de M.I.B. que se planteó 
bajo estándares de intervención urbana basados en el conjunto de componentes de inversión 
social, mejoramiento físico urbanístico y de vivienda, bajo un rango netamente 
participativo dónde el estado y la comunidad fueron protagonistas y la EDU actuó como 
ente gestor y administrador de recursos bajo los tres parámetros del mejoramiento integra 
de barrios: Componente de mejoramiento del entorno vecinal y barrial, componente social 
que abarca la participación decisoria y acompañamiento pedagógico y por último el 
componente de articulación interinstitucional el cual se encarga de desarrollar la estrategia 
en compañía de la EDU.    
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5. Evolución del Mejoramiento Integral de Barrios hacia Barrios Sostenibles. 
El plan de mejoramiento integral de barrios que se llevó a cabo en Quebrada Juan Bobo fue 
un plan piloto que respondía a las problemáticas de hacinamiento crítico, carencias 
estructurales y funcionales, pisos en materiales precarios, deficiencia en saneamiento 
básico, iluminación y ventilación, acceso a servicios públicos por medio de la ilegalidad, 
entre otros. Dicha problemática se aborda de manera diferente con grandes oportunidades 
de convertirse en un modelo replicable en toda la ciudad y hasta en otras ciudades del país. 
Pero al ser un plan piloto, resaltando que es la primera vez que se lleva a cabo tal programa 
tiene posibilidades de cometer errores pero a la vez tiene la oportunidad de remediarlos en 
futuras intervenciones mejorando las estrategias de gestión, por medio de aspectos socio-
espaciales, físicos y/o estratégicos. 
La intervención siguiente a la de Quebrada Juan Bobo se realizó en El Faro, barrio de 
origen informal ubicado en la comuna 8 de la ciudad de Medellín. Dicho barrio contaba con 
altos déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas, parte de la población reside en 
ambientes precarios y con bajas condiciones de salubridad y seguridad social además de no 
tener la posibilidad de acceder a una vida digna. 
El programa de mejoramiento barrial llevado a cabo en El Faro se denomina barrios 
sostenibles el cual está basado en una estrategia de transformación del hábitat para la 
consolidación del borde de ciudad, lograr organizar los asentamientos informales y mejorar 
la calidad de vida de la comunidad en temas relacionados con vivienda, espacio público, 
mitigación del riesgo, equipamientos comunitarios y controlar la expansión. Dicho 
programa está enmarcado en el macro proyecto de jardín circunvalar el cual se refiere a la 
conformación de una línea imaginaria con la que se busca controlar el crecimiento 
urbanístico en las laderas de Medellín por medio de la integración de zonas rurales con las 
zonas urbanas a través de obras físicas y participación ciudadana. 
5.1.La evolución del tejido social dentro de los programas de mejoramiento 
barrial 
La comunidad de Juan Bobo hizo parte activa del proyecto, desde el diagnostico, hasta la 
ejecución de la intervención mediante la creación de comités temáticos, programas 
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interinstitucionales y acuerdos y pactos entre la comunidad y el estado, esto fortaleció la 
construcción de ciudadanía y la creación de un manual de convivencia y evidenció el 
constante interés de la comunidad y el estado en conformar una unidad de trabajo 
compartido.  
A pesar de los logros alcanzados en la intervención de mejoramiento integral de barrios en 
Quebrada Juan Bobo existieron falencias puesto que el modelo de gestión fue una prueba 
piloto para el programa. Por esta razón, además de la falta de planificación por parte del 
ente gestor, es notable que la participación de la comunidad no fue regulada y debido a los 
pocos conocimientos que se tenían acerca de los procesos técnicos se tomaron decisiones 
erróneas que pudieron poner en riesgo la integridad física y social del barrio. Hizo falta 
regularización por parte del estado  y acompañamiento con personal calificado en procesos 
constructivos para que de manera conjunta con la comunidad se lograran mitigar más 
riesgo. De esta manera la comunidad no se sintiera responsable de cargas que le competen 
directamente al ente gestor.  
Está práctica cambia en El Faro con barrios sostenibles puesto que en la dimensión 
participativa del proyecto se tuvieron en cuenta iniciativas culturales de inclusión para la 
comunidad por medio de programas y proyectos que fortalecieran la estructura social 
existente. La comunidad quiso que cualquier intervención que se hiciera fuera por la 
construcción social del hábitat y no por el urbanismo cívico pedagógico. En Barrios 
sostenibles es importante establecer una posición crítica frente a los parámetros del 
desarrollo convencional y plantear nuevas formas de concebir el desarrollo de las realidades 
locales. En dicho programa existió mayor acompañamiento por parte del estado para que la 
comunidad no se atribuyera competencias de las cuales no conocía y de esta manera no caer 
en los mismos errores de intervenciones previas.  
Ahora bien, se abordara otro tema del aspecto socio-espacial dentro del estudio evolutivo 
del programa de mejoramiento el cual se refiere a que en Quebrada Juan Bobo existió un 
gran sentido de pertenencia y apropiación durante la planeación y ejecución del proyecto, 
aspecto que facilitó los procesos de formalización del barrio y sus asentamientos en sitio, 
ya que se habían creado relaciones vecinales fuertes. A pesar de ello, por medio de 
encuestas realizadas por la EDU, se evidenció que la comunidad no se siente satisfecha con 
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la culminación del proyecto ya que se sintieron desprotegidos y abandonados nuevamente 
por el estado.   
La comunidad perdió el apego, la pertenencia y la apropiación después de terminada la 
intervención. Las calles no se ven limpias, el canal de la antigua quebrada está lleno de 
desechos y los habitantes del barrio ya no se ven como una unidad. Esto se debe al 
desentendimiento por parte de la EDU y la falta de apoyo pedagógicos para el 
mantenimiento del espacio público. Es indispensable el acompañamiento del estado en 
cuanto al financiamiento y personal idóneo para que la comunidad continúe de manera 
autónoma con las iniciativas y los pactos firmados acerca del mantenimiento físico y social 
del barrio.  
En el modelo de gestión de la intervención en Jardín circunvalar de barrios sostenibles 
existe mayor acompañamiento por parte del estado con la comunidad de El Faro antes y 
durante la intervención. Se tiene planeado continuar con un acompañamiento pedagógico 
después de finalizada la intervención y lograr de ese modo que los habitantes sigan 
teniendo el mismo sentido de pertenencia que tenían antes de la intervención y que de algún 
modo se aumente la apropiación para conservar el tejido físico social existente.  
En el ámbito de la sostenibilidad socio-económico se evidencia que en Quebrada Juan 
Bobo, se logró un fortalecimiento en oportunidades laborales desde los conocimientos 
cultivados a lo largo de la intervención, además del acompañamiento en los procesos 
educativos, mantenimiento de los comités comunitarios, brigadas de salud y pedagogía 
infantil, todos, entendidos bajo los nuevos procesos habitacionales generados a partir de la 
formalización del barrio. La intervención generó nuevos puestos de trabajo para habitantes 
del sector y se utilizó de mano de obra no calificada como estrategia de inclusión social. 
Cabe oponer a esto que los empleos generados por la intervención se dieron solo mientras 
se llevaba a cabo la ejecución del proyecto, igual que el acompañamiento pedagógico tanto 
en niños como en adultos. Las oportunidades laborales no fueron para toda la comunidad 
sino para una porción de la población del barrio, por tanto sólo unos pocos pudieron ganar 
experiencia además de adquirir recursos monetarios.   
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A diferencia de Quebrada Juan Bobo, en Barrios Sostenibles se generó formación en: 
Agroecología y economía solidaria, cultivo de alimentos y cría de animales para el sustento 
y comercio barrial y local, desarrollo de comercio barrial a partir de los saberes de los 
habitantes, capacitación y a apoyo permanente a la conformación de sistemas de 
producción comunitario sostenible, sensibilización, capacitación y generación de empleo en 
el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos y orgánicos. De esa manera se garantiza 
que las oportunidades laborales no sean pasajeras sino permanentes y que todos los 
habitantes del barrio formalizado hagan parte de una transformación social donde todos son 
partícipes de las actividades económicas realizadas. (EDU, 2015). 
5.2. Evolución de las transformaciones físicas de Mejoramiento Integral de 
Barrios hacia Barrios Sostenibles. 
En cuando a las estrategias de reordenamientos como breve conclusión, se cree que no 
existe evolución como tal sino se genera un cambio en la estrategia de re-ordenamiento ya 
que se entiende que por motivos topográficos e hidrográficos, problemáticas sociales y 
necesidades de las comunidades, se deben generar y desarrollar estrategias específicas para 
cada polígono de intervención, teniendo en cuenta las amenazas de riesgo. La idea de 
reordenamiento en el barrio Quebrada Juan Bobo fue efectiva ya que se adaptaba 
completamente a las necesidades que demandaba la comunidad, por esta razón se concluyó 
que cada espacio en el territorio debe manejarse de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad.  
Barrios sostenibles tiene estrategias para la ubicación de las viviendas las cuales están 
enfocadas en controlar el crecimiento desordenado para reducir impactos ambientales y la 
dispersión de usos urbanos en la ladera, conservar la ruralidad y restaurar el valor ambiental 
de las laderas, ordenar el territorio con los mismo habitantes mitigando la amenaza de 
riesgo.   
Siguiendo la línea de investigación es hora de hablar del estado de las viviendas, en la que 
la intervención logro la construcción de 108 apartamentos nuevos los cuales cumplen con 
las siguientes condiciones: No están localizados en partes de protección ambiental, riesgo, o 
zonas destinadas para espacio público, fácil vinculación a vías de acceso, adecuadas 
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condiciones de habitabilidad y salubridad, áreas mínimas de 45 m2 en viviendas 
multifamiliares, parámetros de vulnerabilidad sísmica, diseños participativos y reglamentos 
de propiedad horizontal y manual de convivencia, licencias de construcción y titulación. 
Además de la implicación física que tenía el mejorar el estado de las viviendas, también 
tiene aspectos importantes para resaltar en el ámbito social puesto que la gente tenía más 
sentido de pertenencia por sus viviendas y además sentían la necesidad de progresar 
académicamente.  
En contraposición a esto, las viviendas no son flexibles en cuanto a los espacios interiores, 
no se da la oportunidad de desarrollar vivienda productiva ni generar ningún tipo de ingreso 
monetario producido por o desde la vivienda. No son viviendas pensadas para mejorar la 
calidad de vida sino solo para cubrir una necesidad básica del ser humano y no se tomaron 
en cuenta aspectos de sostenibilidad física para el ahorro de energía y el reaprovechamiento 
de recursos. 
En Barrios Sostenibles la estrategia de vivienda se conoce como: Vivienda digna, segura, 
accesible y sostenible las cuales tiene en cuenta: elementos que garantizas el uso de energía 
limpia como lo son las solares fotovoltaicas, la solar térmica y biomasa, sistemas 
bioclimáticos: protección solar, ventilación e iluminación natural y terrazas verdes, 
ergonomía y accesibilidad: Acondicionamiento de escaleras y rampas garantizando la 
inclusión, productividad: incentivos a nuevas alternativas como las huertas y el 
mejoramiento de unidades productivas, habitabilidad: redistribución de espacios interiores, 
generando flexibilidad, ahorro de agua: dispositivos ahorradores y redes de aguas grises, 
vivienda saludable: Asepsia e higiene y solución al hacinamiento y reciclaje comunitario, 
vivienda segura: Reubicación en el entorno, reforzamiento estructural, calidad de la 
cubierta y redes. 
Abordando el tema desde el espacio público en Mejoramiento Integral de Barrios, como 
consecuencia de la reubicación se producen espacios residuales que se recuperaron como 
espacio público y áreas de manejo ambiental. Esta acción contempla relaciones con el 
medio ambiente obras de estabilización, manejo de aguas residuales y pluviales, al igual 
contempla acciones de ordenamiento territorial por la necesidad de generar espacio público 
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reflejado en la intervención de calles, senderos peatonales, parques plazoletas y puentes 
para la comunidad y la integración de la misma. 
La problemática más visible en Quebrada Juan Bobo se refiere al casi nulo espacio público 
puesto que previo a la intervención no existía y lo único que se pudo hacer fue reinterpretar 
las áreas residuales y transformar en pequeños lugares de encuentro para la comunidad. La 
inexistencia de equipamientos en el proyecto se debe a la no planificación de estos espacios 
dentro de un entorno de convivencia y lazos sociales.  Si bien existen senderos peatonales, 
plazoletas y puentes, dichos espacios para la circulación y permanencia de la comunidad 
son excluyentes, ya que son completamente inaccesibles e inconfortables.  Las conexiones 
entre el proyecto y su entorno inmediato son muy estrechas e inseguras.  
En El Faro se genera un hábitat colectivo y sostenible que hace aportes significativos al 
territorio a partir de las siguientes variables: Seguridad alimentaria: autoabastecimiento y 
mercado campesino, hábitat seguro: obras de mitigación, alarmas comunitarias y presencia 
institucional, espacio público: mejoras en espacio público y equipamientos existente, 
generación de nuevo espacio público vecinal y equipamientos, redes eficientes: iluminación 
pública sostenible, reciclaje de aguas comunales y redes de aguas grises, saneamiento e 
higiene: desarrollo de puntos limpios, sistemas de biodigestores comunitarios y reciclaje 
comunitario. 
En cuanto a la legalización en la tenencia de las viviendas de hace necesaria como proceso 
de consolidación en la construcción y mejoramiento del barrio. También, el sistema natural 
es regularizado con el fin de ordenar e integrar el territorio a la ciudad formal ya 
consolidada. Se promueve la propiedad o tenencia de los predios ya que las viviendas se 
categorizan como patrimonio familiar y por ende el estado garantiza el factor económico y 
la calidad de vida. No existe proceso evolutivo, simplemente se sigue con la misma 
estrategia ya que en Medellín se entiende que en todo programa de transformación y 
mejoramientos de asentamientos informales, la legalidad en la tenencia de los predios es 
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5.3. Planes estratégicos: 
Todo el programa de mejoramiento integral de barrios está enmarcado en el plan de 
Desarrollo Humano Integral para construir una ciudad que incluya a las comunidades, que 
sea democrática, que sea sostenible tanto en lo físico como en lo social y  lo económico y 
que sea competitiva. Todo esto se lleva a cabo siguiendo unas líneas estratégicas de 
gobernabilidad y participación, con énfasis en lo social e incluyente que generen espacios 
de encuentro, para una ciudad productiva y solidaria que se integra con la región y el 
mundo. Todo esto medido en los índices de desarrollo humano y los índices de calidad de 
vida. Es un complemento que ayuda a promover el adecuado programa de intervención de 
acuerdo a las necesidades de las comunidades y a los usos del suelo. Con estas 
intervenciones, se tienen dos puntos de vista para solucionar una problemática parecida 
pero con factores topográficos, sociales, económicos y ambientales completamente 
diferentes. Además de seguir las estrategias propuestas por el plan de desarrollo de 
Medellín, Barrios sostenibles dentro del programa de Jardín circunvalar se acogió a las 
estrategias del proyecto de Bordes de Medellín, el cual se refiere a la delimitación de líneas 
imaginarias o bordes que son usadas como barreras entre lo rural y lo urbano, evitando la 
expansión de la ciudad, por medio de equipamientos, obras de espacio público y 
parcelación para cultivos productivos.  




Dando continuidad al análisis valorativo llevado a cabo a lo largo de la investigación se 
pretende clasificar cada uno de los aspectos abordados a partir  de la planeación y ejecución 
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Participación: En cuanto a la planeación se pensó en generar soluciones viables para 
mejorar la calidad de vida de la comunidad teniendo en cuenta sus necesidades y 
expectativas. En la ejecución se evidencia una evolución en la puesta en práctica desde un 
programa público que tuvo una participación inadecuada, aprendiendo de ello y generando 
un proceso participativo apto para una excelente intervención.  
Pertenencia y Apropiación: En quebrada Juan Bobo existió una exhaustiva planeación, 
por medio de talleres imaginarios, urbanismo pedagógico y comités ciudadanos. En cuanto 
a la ejecución se evidencia un problema a la hora de mantener la apropiación por el barrio 
transformado por la falta de acompañamiento por parte del estado para brindar iniciativas 
autónomas para el mantenimiento del barrio. En El Faro se hizo un planeación acertada en 
cuanto la pertenencia y apropiación, pero en la actualidad aún no se conocen los resultados 
pues la intervención no ha terminado.  
Sostenibilidad Socioeconómica: Existió planificación en la intervención de mejoramiento 




Imagen 5: Cuadro valorativo de 
la evolución del mejoramiento 
barrial.                                      
Creación propia. 
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económico sólo se pensó en generar una cantidad específica de empleos, además dichos 
empleos fueron transitorios, es decir no planean una solución permanente a una de las 
principales problemáticas de la población informal. La evolución en El Faro se genera de 
acuerdo a las nuevas prácticas sostenibles en ámbitos físicos de la vivienda, sociales, 
ambientales y económicos. 
Estrategias de reordenamiento: Se plantean buenas estrategias de re ordenamiento de 
acuerdo a cada uno de los casos de estudio, teniendo en cuenta su topografía y a la 
jerarquización de actividades. No existe una evolución debido a que las estrategias en el 
primer caso de estudio fueron adecuadas para  la intervención en el territorio y de igual 
manera en el segundo caso de estudio. 
Estado de la vivienda: En Quebrada Juan Bobo se evidencia un mejoramiento en la 
calidad de vida, pero sigue siendo precario y mínimo ya que desde su planeación solo se 
pensó en generar viviendas con las normas mínimas exigidas, pero no pensando para el 
total bienestar de la comunidad. Es notable la evolución y mejoría en la planeación de 
vivienda en Barrios Sostenibles  ya que brinda unidades habitacionales para mejorar la 
calidad de vida de las comunidades, es una vivienda digna y no solo como solución a una 
necesidad básica del ser humano.  
Espacio público: Es importante el punto evolutivo ya que si se recuerda lo anteriormente 
dicho, el espacio público y los lugares de encuentros vecinales no fueron planeados para 
mejoramiento integral de barrios en Quebrada Juan Bobo, aspecto que cambia 
completamente en Barrios sostenibles ya que se piensa mucho más en el peatón, en 
espacios de encuentros comunitarios, senderos accesibles y todo un sistema de 
equipamientos al servicio de la comunidad.  
Legalización de predios: Gracias a la gestión realizada por el estado reconociendo el 
asentamiento informal como un barrio constituido que necesita mejorar su calidad de vida y 
su índice de desarrollo, se genera un proceso exitoso para los programas públicos de 
mejoramiento barrial. Es una característica propia de las intervenciones de este tipo en la 
ciudad de Medellín. 
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Estrategias de gestión: Más que una evolución, es un complemento para los programas 
públicos desde la normativa, son dos referentes palpables con diferente enfoque. La 
estrategia en Juan Bobo tiene un enfoque particular y la estrategia de sarrios sostenibles en 
El Faro está basada en una intervención a escala macro, dónde se piensa no solo en el 
polígono de acción sino en todo su contexto.  
6.2.Lineamientos de gestión para barrios sostenibles a partir de las 
experiencias de mejoramiento barrial en Medellín.  
 
1. Identificar las zonas que tengan mayor índice de vulnerabilidad y que se encuentre 
en riesgo por (remoción en masa, laderas de ríos, etc.), para que el programa pueda 
ser  enfocado en estas comunidades ya que son las que  requieren la intervención 
con mayor rapidez y de ese modo priorizar el orden de intervención. 
2. Generar comités comunitarios que se encarguen de la clara y concisa comunicación 
entre los entes planificadores, de coordinación, organización, control y ejecución 
para que con la adecuada articulación entre ellos se tomen decisiones en conjunto, 
basados en la acción participativa de los ciudadanos. 
3. Desarrollar un sistema participativo en el que  se establezcan y se discutan las 
propuestas de la comunidad pero analizadas por especialistas con conocimientos 
técnicos. 
4. Delimitar y mitigar los impactos sociales, económicos y ambientales que acarrean la 
intervención. 
5. Realizar acompañamiento antes durante y después de las intervenciones de 
mejoramiento barrial  generando en la comunidad conocimientos básicos para el 
mantenimiento del espacio público y las viviendas para lograr  mayor apropiación y 
durabilidad. 
6. Tener en cuenta la sostenibilidad socio económica igual que la sostenibilidad fisco 
técnica para cualquier intervención de mejoramiento barrial llevada a cabo en 
cualquier ciudad del país mediante opciones estables de trabajo ahorros energéticos 
y de recursos, fortalecimiento del tejido social de la comunidad a intervenir. 
7. Generar viviendas dignas para mejorar la calidad de vida de los asentamientos 
partiendo de la flexibilidad en los espacios y dando la oportunidad de que se puedan 
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convertir en viviendas productivas bajo las premisas de la sostenibilidad física 
garantizando la accesibilidad y la seguridad. 
8. Garantizar espacios de circulación y permanencia además de espacios de encuentro 
para la comunidad mediante una red de equipamientos a escala local que tenga 
conexión con una red macro, se requiere generar o mejorar vías de acceso desde y/o 
hacia el barrio para contribuir al mejoramiento de la conectividad. 
9. El estado debe entender que los barrios en condición de informalidad se caracterizan 
por no tener legalidad en la tenencia de sus predios por ende es importante que se 
regularice como punto principal la legalización de los predios a las comunidades a 
intervenir. 
10. Desarrollar un programa de gestión de recursos a partir de un fondo comunitario 
para que desde la formalización de barrios y la sostenibilidad económica que con 
esto se consigue, se puedan generar bases financieras para futuras intervenciones del 
mismo tipo y de ese modo donar a la ciudad nuevas dinámicas urbanas que mejoren 
la inseguridad, la desigualdad y la pobreza.  
11. Se debe entender que los barrios informales también hacen parte de la estructura 
física y social de la ciudad formal ya consolidada        
 
IV. CONCLUSIONES FINALES  
 Si bien el programa de mejoramiento integral de barrios llevado a cabo en el 
barrio Quebrada Juan Bobo es conocido como una buena práctica, es de resaltar 
que fue un programa el cual tuvo grandes fallas a la hora de la planificación y 
ejecución. Por dicha razón, en la actualidad se ve deteriorado y con falencias en 
el espacio público, en la sostenibilidad del barrio, en la poca permeabilidad 
social y en los casi nulos accesos desde o hacia el barrio. 
 Son interesantes los avances en el modelo de gestión de los programas de 
mejoramiento barrial, donde la participación es un eslabón clave para la 
creación de ciudad, tomando a la población como ente generador de ideas y 
tomando en cuenta cada uno de sus necesidades, siendo este punto más fuerte en 
unas intervenciones que otros; pero lo importante es que la participación dejó de 
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ser informativa y ahora es incluyente y genera articulación entre los actores que 
intervienen en la construcción de ciudad.  
 La complejidad del problema urbano que sostienen las ciudades 
latinoamericanas como es la pobreza, no se erradicará totalmente desde los 
programas de mejoramiento barrial, pero si contribuirán a la mitigación de 
dinámicas urbanas que deterioran las ciudades y generar informalidad. 
 Es necesario concebir los programas de mejoramiento barrial dentro del modelo 
de ciudad  bajo un marco normativo y estratégico para que de esa manera su 
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Anexo 1: Introducción 
Anexo 2: Actuación de cada actor dentro 
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Anexo 3: Imagen explicativa de la  estrategia de re-ordenamiento en Quebrada Juan Bobo. (corte) 
Anexo 4: Imagen explicativa de la  estrategia de re-ordenamiento en Quebrada Juan Bobo. (planta) 
Fuente: EDU. 
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Anexo 5: Imagen explicativa de la estrategia de mejoramiento de las viviendas.  
Anexo 6:  
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